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HY/BE 
FORSKRIFT OK REGULERING AV REKEFISKET I EF-SONEN I NORDSJØEN I 
1987. 
M•d hj•mm•l i § § 4 og S i lov av 3 . juni 1983 om saltvannsfiske 
m.v . har Fisk•rid•part•m•nt•t 21.12.86 fa•t•att felg•nd• 
for•krift : 
§ 1 
D•t er forbudt for nor•k• fartay A f i•k• r•k•r i EF-aon•n i 
Nord•j••n. 
Ut•n h•n•yn til forbud•t i :f•r•t• l•dd kan norak• fartay i 1987 
fiak• inntil 100 tonn r•k•r. 
Fi•k•ridir•kt•r•n kan atopp• fi•k•t n6r kvot•n •tt•r andr• l•dd 
•r b•r•gn•t opp:fi•k•t. 
§ 2 
§ 3 
D•ltak•nd• fartay •• v•d uta•iling til :f•lt•t m•ld• ••9 til 
Skag•rrak:fiak •ll•r Rogaland Fi•k••algalag. 
§ 4 
Fi•k•ridir•kt•r•n kan gi utfyll•nd• b••t•• ••l••r til d•nn• 
:for•kri:ft.. 
§ 5 
Fora•t.tlig •ll•r uakt.•o• ov•rtr•d•l•• av d•nn• forskrift atra:f:f•• 
i h•nhold til § ~3 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 o• •altvann•fis k• 
m. v. 
§ 6 
D•nn• forakr i ft. tr•r i kraft 1. januar og gj•ld•r til og m•d 
31. d•••mb•r 1987. 
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